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На сьогоднішній день інформаційні технології дозволяють надавати 
користувачам все більший спектр різноманітних послуг, таких як: відеозв’язок, прямі 
відеотрансляції, відео конференції тощо [1].Найбільш поширеною безпроводовою 
технологією передавання інформації є Wi-Fi. Проте часто виникають труднощі під час 
передавання відео через безпроводові мережі у порівнянні з класичними 
проводовими мережами зв’язку, обумовлені рядом робочих характеристик мереж Wi-
Fi, серед яких: 
 змінна швидкість передавання даних (для проводової мережі швидкість 
передавання стабільна), внаслідок чого змінюється пропускна здатність для окремих 
відеопотоків,а продуктивність мережі в цілому змінюється в часі[2]; 
 втрата пакетів (для проводової мережі значно менші втрати пакетів) 
виникає внаслідок колізій, схильності мережі Wi-Fi до короткочасної відсутності сиг-
налу (загасання) і найбільш важлива причина втрати пакетів – пошук найвищої швид-
кості передавання даних шляхом спроб передавання на різних швидкостях; 
 ненадійність під час багатоадресної розсилки, обумовлена тим, що в 
технології Wi-Fi не застосовують механізм повторного передавання (для декількох 
користувачів)[3]. 
Cisco пропонує заходи щодо вдосконалення передавання відео через мережу 
Wi-Fi, серед яких удосконалення фізичного рівня з використанням технології MIMO; 
удосконалення MAC-рівня з використанням протоколу WMM для забезпечення осно-
вних функцій QoS; удосконалення прикладного рівня, тобто введення ідентифікації 
відеопотоку, функції повідомлення про наявність кодека, контролю вхідного потоку і 
 
 
встановлення пріоритетів, управління резервуванням ресурсів, а також моніторингу 
та масштабування[4]. 
 Таким чином, можна зробити висновок, що з розвитком технологій 
передавання на більш високих рівнях мережі Wi-Fi також починають задовольняти 
вимогам щодо передавання різноманітних відеоданих,таких як відеозв’язок, прямі 
відеорансляції та відеоконференції. Саме тому все частіше у широкий вжиток 
входять такі послуги, як здійснення відеовикликів через Skype та Viber, а також 
застосування безпроводового передавання відеосигналу від відеокамер під час 
прямих відеотрансляцій з місць подій. 
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